








































































































































































































riconfigurabile   varie   volte,   a   meno   che 
vengano utilizzati interruttori a fusibile.
La figura a lato mostra un esempio di come si 
possa   ottenere   una   connessione   elettrica 
programmabile:   quando   il   contenuto   della 
SRAM è '1', il transistor MOS diventa un 
circuito chiuso e la connessione è stabilita. 



















In   questo   componente   ogni   CLB   consta   di   4   slices, 



















































































































































































































































































































Merita   un'osservazione   la   quantità   di   risorse   del   componente   FPGA   effettivamente 
utilizzate dal codice prodotto. Pur non essendo ottimizzato il consumo di celle, si vede 
dalla figura che la gran parte dell'hardware non viene utilizzato, ed è a disposizione per 






























dovendo   ripetere   i   passi   di   sintesi   e   di   piazzamento   dei   componenti   (svolti 
automaticamente dall'IDE). Quindi si sarebbe potuto anche comprare un FPGA, creare 
una propria board e testare il sistema su quest'ultima senza particolari problemi.
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